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Operette 3 felvonásban. Irta: Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzetté: Offenbach.
S Z E M É L Y E K :
Paris, Priamus király fia — — — - 
Menelaus, Spárta királya — —
Jíeléna, a felesége — — — —
fÁgamemnon, a királyok királya — 
Clitemnéstra, neje — — — —
Orestes, a fia — — — — —
Pylades, barátja — — — —
Calcbas, Jupiter templomának főpapja 
Achilles, a bősz — — — —
2-ik! A]ax király I l i i
Karacs Imre. 
Krémer Jenő.









Philocom, Calchas segédje 
Euticles, lakatos — — ~















Örök, rabszolgák, herczegek, herczegnők, Heléna udvarhölgyei. 
Történik: Az 1-ső és 2-ik felvonás Spártában. A 3-ik Naupliában,
a fürdő évad alatt.
f e l e m e l t  h . ö l y á t r a . l c : Földszinti és I. emeleti páholy 11 kor. — Családi páholy 15 kor. — 
II, emeleti páholy 7 kor. 50 fill. — Támlásszék az 1 — VIII. sorig 3 kor. VIIÍ-tól—XlII-ig 2 kor. 50 üli. 
X iíl-tól—XVII-ig 2 kor. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 50 fill, a többi sorokban 1 kor. 20 fill. 
— Állóhely a földszinten 80 fill:, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., 
vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
T Jta lv éL X iy -jeg y 'e lc  n e m  é r v é n y e s e k .
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, május hó 5-én, „G“ b é r le ts z i i f& e tb e n :
<9
PÁLMAY ILKA búcsú vendégfellóptóvel, felemelt helyárakkal:
Eredeti népszinmű 3 szakaszban dalokkal és tánczczal. Irta : Vachot IiWe.
MŰSOR: Szerda, bérlet 175 ik szám „A “ (harmadszor) — Lady Win dér mer e legyezője. Színmű. — Csütörtök, bérlet 176-ik 
szám SB“ — Bob herezeg. Operett. — Péntek, bérlet 177-ik szám „C“ — Szegény Jonathán. Operett. — Szombat, bérlet 178-ik 
szám „A“ (először) — A szobalány. Bohózat. — Vasárnap délután béríetszünet — Goldstein S zám i Énekes bohózat. — Vasárnap este, 
bérlet 179-ik szám „B“ — Bob herezeg. Operett. — Hétfőn utolsó előadás, bérlet 180-ik szám „C“ (másodszor) — A szobalány. Bohózat.
Debreozen, városi nyomda. 190Ő. — 7ÖŐ. MAKÓ, igazgató.
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